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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur setinggi-tingginya hanya tertuju pada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Aplikasi SMS Gateway Untuk Transaksi Tiket Bus”. 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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6.	Kepada teman-teman kelas TI –B . Agung (Gepenk), JRony (bajul), ‘NA’, Wimbi, Godril dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan, serta teman-teman kongkow “Terima kasih atas dukungan dan saran yang diberikan selama ini”.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan program dan laporannya dan mengharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebaikan dimasa mendatang.
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